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Essa ação de capacitação, com três edições já realizadas, em 2016,
2017, e 2018 é resultado de um processo de amadurecimento que
passou por etapas iniciadas em 2013. Inicialmente, as ações de
capacitação foram dirigidas ao quadro de servidores da EEA. Em 2014 foi
realizado o curso noções básicas sobre manejo de pastagens nativas e
cultivadas, carga de 20 h e dirigido somente aos servidores. No momento
de avaliação desse curso foi lançado o desafio de reeditá-lo com carga
aumentada para 24 h e dirigido também ao público externo da área de
abrangência da EEA/UFRGS. Esse curso, submetido, aprovado e
registrado no Sistema de Extensão/Pró-Reitoria de Extensão foi realizado
em fevereiro de 2016, com presença de 50 participantes e muito boa
avaliação dos treinandos. Seu objetivo geral é capacitar produtores e
trabalhadores rurais, técnicos, servidores e alunos em manejo de
pastagens. Em fevereiro de 2017 a ação contou com presença de 57
participantes, e em maio de 2018, com 59 (cinquenta e nove) sendo 46 %
produtores, técnicos, lideranças rurais, e 54% estudantes de outras
instituições de ensino superior e técnico, estudantes de graduação em
ciências agrárias e servidores da UFRGS. Cada edição envolveu a
confecção do material didático e a preparação das atividades práticas. A
divulgação do evento foi desenvolvida pelo uso de cartaz convite, canais
de mídia de massa da região, tais como rádios e jornais, e o contato
direto com produtores rurais, através de telefone, e participação em
eventos de pecuária. A parte teórica foi realizada em sala de aula e a
parte prática em áreas de campo e desenvolvimento de pesquisas. Até o
momento foram capacitados 166 treinandos provenientes da área de
abrangência da EEA/UFRGS e demais regiões do Rio Grande do Sul,
bem como outros estados da federação, realçando, desse modo o
impacto social da ação no entorno da unidade. Salienta-se ainda os
impactos na formação acadêmica dos discentes, treinandos, bem como
dos bolsistas e estagiários que apoiaram na preparação, organização e
apresentação das atividades. A participação de docentes, discentes,
técnicos educacionais e técnicos de instituições externas na equipe de
trabalho, com o apoio da comissão organizadora da 1ª Semana da
Agropecuária da UFRGS e da direção do Diretório Acadêmico da
Faculdade de Agronomia-FAGRO reforçou a conexão da atividade de
extensão com o ensino e a pesquisa. O curso enfatizou as opções
tecnológicas e procedimentos de manejo para a adequada implantação e
manutenção de áreas de pastagens nativas e cultivadas. Foi realçada a
importância do bioma Pampa, da integração lavoura com pecuária, e as
vantagens da criação de ruminantes em pastagem. Tudo isso configurou
a interdisciplinaridade da ação, na qual disciplinas das ciências agrárias
(agronomia, zootecnia, veterinária) se integraram com a ecologia e
gestão administrativa rural.O 3º curso esteve inserido em um evento
maior e inédito, a 1ª Semana Agropecuária da UFRGS ocorrida na
FAGRO e na EEA.
